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        The role of the Corporate Income Tax revenue is needed to finance the country's 
development. The importance of the role of the Corporate Income Tax revenue in 
supporting the country's development makes KPP Pratama Jakarta Matraman feel 
the need to pay attention to performance monitoring taxpayer compliance. Therefore, 
this study aims to determine how the effect of adding the registered taxpayer, 
corporate income tax return period, and a tax on corporate income tax receipts. 
        In is study, researchers used secondary data which is in the form of a formal 
document, in the form of additional monthly corporate taxpayers, report a notice 
period of corporate income tax and tax bills in the period Januari 2007 to Desember 
2009 or for 36 months. Data collection techniques by studying the documents and 
reports that have been in the recap or issued by the KPP Pratama Jakarta 
Matraman. This study uses multiple linier regression analysis techniques and has 
passed the normality test data and the assumptions of classical. 
        Based on the results of data processing is known that the addition of taxpayer 
significant effect on corporate income tax receipts. In addition, corporate income tax 
return period is also significant effect on corporate income tax receipts. Meanwhile, 
tax collection letter does not significantly influence income tax receipts. Sunbangan 
effect of adding large taxpayer, corporate income tax return period, and a tax on 
corporate income tax revenues amounted to 80.9% and the rest be affected by other 
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       Peran serta penerimaan Pajak Penghasilan Badan sangat diperlukan untuk 
pembiayaan pembangunan negara. Pentingnya peran serta penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan dalam mendukung pembangunan negara membuat KPP Pratama 
Jakarta Matraman merasa perlu untuk memperhatikan kinerja pengawasan kepatuhan 
Wajib Pajak Badan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh penambahan Wajib Pajak Badan yang terdaftar, SPT Masa PPh Badan, dan 
Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 
       Dalam penelitian, peneliti menggunakan data sekunder yaitu dalam bentuk 
dokumen formal, dalam bentuk jumlah penambahan Wajib Pajak Badan per bulan, 
laporan SPT Masa PPh Badan, dan Surat Tagihan Pajak dalam kurun waktu Januari 
2007 s.d 2009 atau selama 36 bulan. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari 
dokumen dan laporan yang telah direkap atau dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta 
Matraman. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan 
telah lolos dalam uji normalitas data dan asumsi klasik.        
       Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa penambahan Wajib Pajak 
Badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Selain 
itu, SPT Masa PPh Badan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan. Sedangkan, Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Besar sunbangan pengaruh 
penambahan Wajib Pajak Badan, SPT Masa PPh Badan, dan Surat Tagihan Pajak 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 80.9% dan sisanya dipengaruh 
oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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